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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составил 59 страниц, в процессе исследования 
было использовано 86 источников.  
Ключевые слова: ПРАВО НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ, 
КВАЛЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ПРОБЛЕМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ, ПРАВО НА 
ЗАЩИТУ, АДВОКАТ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ, ЗАЩИТНИК 
ОБВИНЯЕМОГО, ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ 
ЗАЩИТНИКА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОТЕРПЕВШЕГО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СВИДЕТЕЛЯ. 
Объектом исследования является совокупность общественных 
отношений, которые складываются по поводу обеспечения и реализации права 
на получение квалифицированной юридической помощи и практики ее 
применения в уголовном процессе. 
Цель данной дипломной работы состоит в определении 
конституционных и процессуальных основ, регламентирующих право на 
юридическую помощь в уголовном процессе, выявлении проблем, 
возникающих при правоприменении и в выработке предложений по их 
устранению. 
Методологическую основу дипломного исследования составляют 
общенаучные и специальные методы познания: диалектический, исторический, 
логико-теоретический, историко-правовой анализ, системно-структурный, 
сравнительно-правовой и формально-юридический методы. 
В работе проведен комплексный анализ института права на 
юридическую помощь в уголовном процессе Республики Беларусь: определены 
понятие и субъекты права на юридическую помощь, рассмотрены особенности 
законодательного регулирования и реализации права на юридическую помощь 
различными субъектами ее получения, выработаны предложения по 
совершенствованию законодательного регулирования права на юридическую 
помощь и устранению проблем в практике его реализации в уголовном 
процессе. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы в целях 
совершенствования правового регулирования института права на юридическую 
помощь в уголовном процессе Республики Беларусь.
  
РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай работы склаў 59 старонак, было выкарыстана 86 
крыніц. 
Ключавыя словы: ПРАВА НА ЮРЫДЫЧНУЮ ДАПАМОГУ, 
КВАЛІФІКАВАНАЯ ЮРЫДЫЧНАЯ ДАПАМОГА, ПРАБЛЕМЫ 
РЭАЛІЗАЦЫІ ПРАВА НА ЮРЫДЫЧНУЮ ДАПАМОГУ, ПРАВА НА 
АБАРОНУ, АДВАКАТ У КРЫМІНАЛЬНЫМ ПРАЦЭСЕ, АБАРОНЦА 
АБВІНАВАЧАНАГА, ПАДАЗРАВАНАГА, АБАВЯЗКОВЫ ЎДЗЕЛ 
АБАРОНЦЫ, ПРАДСТАЎНІК ПАЦЯРПЕЛАГА, ПРАДСТАЎНІК СВЕДКІ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца сукупнасць грамадскіх адносін, якія 
складаюцца с мэтай забеспячэння і рэалізацыі права на атрыманне 
кваліфікаванай юрыдычнай дапамогі і практыкі яе выкарыстання ў 
крымінальным працэсе. 
Мэта дадзенай дыпломнай работы - вызначэнне канстытуцыйных і 
працэсуальных асноў, якiя рэгламентуюць права на юрыдычную дапамогу ў 
крымінальным працэсе, выяўленні праблем, якiя ўзнікаюць у практычнай 
дзейносцi і ў выпрацаванні прапаноў па іх рашэннi. 
Метадалагічную основу дыпломнага даследавання складаюць 
агульнанавуковыя і спецыяльныя метады пазнання: дыялектычны, гістарычны, 
логіка-тэарэтычны, гісторыка-прававы аналіз, сістэмна-структурны, 
параўнальна-прававы і фармальна-юрыдычны метады. 
У працы праведзены комплексны аналіз інстытута права на юрыдычную 
дапамогу ў крымінальным працэсе Рэспублікі Беларусь: вызначаны тэрмiн і 
суб'екты права на юрыдычную дапамогу, разгледжаны асаблівасці 
заканадаўчага рэгулявання і рэалізацыі права на юрыдычную дапамогу рознымі 
суб'ектамі яе атрымання, прадстаўлены прапановы па ўдасканаленні 
заканадаўчага рэгулявання права на юрыдычную дапамогу і вырашэнні 
праблем у практыцы яго рэалізацыі ў крымінальным працэсе. 
Вынікі праведзенага даследавання могуць быць выкарыстаны з мэтай 
удасканалення правовога рэгулявання інстытута права на юрыдычную 
дапамогу ў крымінальным працэсе Рэспублікі Беларусь. 
 ABSTRACT 
 
The volume of the thesis made 59 pages, in the course of research 86 sources 
were used. 
Keywords: THE RIGHT FOR A LEGAL AID (ASSISTANCE), THE 
QUALIFIED LEGAL AID, PROBLEMS OF REALIZATION OF THE RIGHT FOR 
A LEGAL AID, THE RIGHT FOR PROTECTION, THE LAWYER IN CRIMINAL 
TRIAL, THE DEFENDER ACCUSED (COUNSEL FOR THE DEFENSE), 
SUSPECTED, OBLIGATORY PARTICIPATION OF THE DEFENSE, THE 
VICTIM'S REPRESENTATIVE, THE REPRESENTATIVE OF THE WITNESS. 
The object of the research is the totality of social relationships which develop 
over the security and the right to qualified legal counsel and the practice of its 
application in criminal proceedings. 
The purpose of this thesis is in definition of the constitutional and procedural 
bases regulating the right for a legal aid in criminal trial, identification of the 
problems arising at the right application and in development of offers on their 
elimination. 
The methodological basis of degree research is made by general scientific and 
special methods of knowledge: dialectic, historical, logic-theoretical, historical and 
legal analysis, systemically structural, comparative and legal and legallistic methods. 
In work the complex analysis of institute of the right for a legal aid in criminal 
trial of Republic of Belarus is carried out: are defined concept and legal entities on a 
legal aid, features of legislative regulation and realization of the right for a legal aid 
by various subjects of its receiving are considered, suggestions for improvement of 
legislative regulation of the right for a legal aid and to elimination of problems in 
practice of its realization in criminal trial are developed. 
 
